泉鏡花と百鬼夜行の妖怪展 by 熊澤,真沙歩
~2017 年度博物館実習 夏期課題「展示の企画と制作」>
泉鏡花と百鬼夜行の妖怪展
●【基本構想】
近年は、妖怪ブームが続き、全国各地で妖
怪を主題とした展示が博物館や美術館で企画
されていな日本における妖怪は中世の絵巻
に始まり、近世の浮世絵や出版の発達により
急激に存在感を増してきた。近代以降も、忘
れ去られることなく、漫画や都市伝説などで
妖怪は生き残っている。
泉鏡花は近代日本文学の中では珍しく、小
説や戯曲に多くの怪異や妖怪が登場し、人間
と妖怪の関係性が実に悪意なく描写され、鏡
花の近世趣味や当時の文壇の自然主義への対
抗心が窺える。この展示では、鏡花と妖怪の
関係性を、主に浮世絵や近世以降の資料から
視覚的に提示し、緻密な泉鏡花文学の下地に
ある妖怪イメージを暴いていくことを目的と
する。
●［展示シナリオ】
1、鏡花と國貞
泉鏡花の初期作品『国貞画く』（明治10)の
主人公は、母の形見である錦絵を取り戻すた
め、金沢に帰省した立田織次。絵を預かる職
人・平吉と十数年ぶりに対峙するという物語
である。歌）I[国貞画の錦絵をめぐる人間模様
が醗々とした筆調で描かれ、鏡花の江戸文化
への素養と、母への思慕が詰まっている。
浮世絵のイメージが巧みに物語と重なり、
奥行きを生んでいる。登場する浮世絵の図を
知らないと物語の面白さは半減するだろう。
そこで、作中の記述と国貞と国芳の浮世絵を
熊澤 真沙歩（文芸メディア専攻）
照合して、豊穣な鏡花のイメージに迫ってい
きたい。
2、鏡花と河童
河童の誕生は遠く古来にさかのぼるが、活
発に文章・絵画に登場するのは江戸期であ
る。本草学（広義な動物学）を研究する学者を
はじめ、医師、文人、一般の絵師が河童に強
い興味をもっていた。
自作に多くの妖怪を描いてきた鏡花である
が、特に河童を『河伯令嬢』、『風流線』、『貝の
穴に河童の居る事』などで魅力的に登場させ
る。幼少期は、江戸戯作や、民話に親しんで
育ち、民俗学的な関心の強い泉鏡花の「河童
像」を、浮世絵や図画など図像的イメージを
元に探っていく。
3、鏡花と清方
泉鏡花の愛読者でもあった鏑木清方は、鏡
花作品の数々の挿絵や、単行本を手がけた。
鏡花の死後、岩波書店『鏡花全集』の装丁も行
った。
中でも、『深沙大王』は、複雑な物語の核心
を一つの絵に巧妙に纏め、挿絵画家時代の清
方の手法を明らかに示している。また、異色
の大作である『妖魚』について、清方自身は
「鏡花文学を愛好する一画家が、これを選ぶ
に不思議はない」（『こしかたの記』）と画題
を説明する。
泉鏡花『人魚の詞』や『海神別荘』からのイ
ンスピレーションが大きいだろう。文学と絵
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画は共に影響し合っている。挿絵や文学から
生まれた絵画は時に、多くの解釈や示唆を読
者に与えるだろう。
4、鏡花と戯曲
泉鏡花の執筆した戯曲のなかでも、特に根
強い人気の『天守物語』と妖怪の関連を探っ
ていく 。様々な説話や民話に基づいた妖怪が
個性豊かに描かれる。しかし、全ての妖怪が
鏡花のオリジナルではない。説話に基づいた
妖怪たちを作中に巧みに取り込みながら、新
しい幻想物語を造り上げる筆致にこそ鏡花の
凄さがあるのではないか。
映像展示として、坂東玉三郎監督・主演の
映画『天守物語』を公開する。
●［参考文献】
• 藤沢茜『浮世絵が作った江戸文化』（笠間書
院、 2013.3)
・後藤茂樹編『国貞／国芳／英泉』（集英社、
1976) 
●【展示資料リスト】
No. 作者名 作品名
1 橋口五葉 『國貞画く』 （響陽堂）
2 歌川国芳 源頼光公館土蜘作妖怪図
3 歌Il国貞 神無月はつ雷のそうか
4 歌Il国芳 相鳥の古内裏
5 泉鎮花 （著） • 石塚公昭（写真） 貝の穴に河童の居る事
6 鳥山石燕 『図画百鬼夜行前篇―陰』 「河童J
7 葛飾北斎 『北斎漫画 三編』 「河童を鉤（つ）ルの法J
8 作者不詳 豊後肥田ニテ捕候水虎之図
9 芥川＂之介 水虎問答之図
10 不詳 河童のミイラ
1 鏑木清方 泉鎮花 『神馨』口絵
12 鏑木清方 泉鏡花 『風流縁』口絵（下絵）
13 鏑木清方 泉鎮花 『風流繰』口絵（校合摺）
14 鏑木清方 泉鯖花 『風流線』口絵（差上げ）
15 鏑木清方 泉鏡花 『風流繰』口絵（完成品）
16 鎮木清方 泉鑽花 『風流繍』口絵（表紙絵）
17 鰭崎英JIi 『饒風流線』口絵
18 鏑木清方 深沙大王
19 鎮木清方 妖魚
20 鏑木清方 『鰻花全集』 （岩波書店）
21 鏑木渭方 小説家と挿絵画家
22 歌Il国貞 尾上松緑のおさかべ姫
23 鳥山石燕 『今昔図画績百鬼巻之上 雨』 「長壁J
24 鳥山石燕 『今昔図画饒百鬼巻之下 明』 「野拿J
25 坂東玉三郎監督 映画 『天守物I!』
・大野桂『河童の研究』（三一書房、 1994)
• 鳥山石燕『図画百鬼夜行全画集』（角川ソフ
ィア、 2005)
・稲田篤信編『鳥山石燕 図画百鬼夜行』（国
書刊行会、1992)
・小松和彦編『怪異の民俗学3 河童』（河出
書房新社、 2000)
・小松和彦『妖怪文化入門』（角川ソフィア、
2012) 
• 松村友視『作家の自伝 泉鏡花』（日本図書
センター、 1997)
・『国文學解釈と教材の研究 泉鏡花幻想
文学誌』（第36巻9号、學燈社、 1991.8)
・日本アートセンター 『鏑木清方 新潮日本
美術文庫31』（新潮社、 1997)
•鎌倉市鏑木清方記念美術館『鏑木清方と硯
友社』 (2013)
・越智治雄「泉鏡花」（『鏡花と戯曲』砂子屋書
房、 1987.6)
・笠原伸夫『評釈「天守物語」妖怪のコスモロ
ジー 』（国文社、 1991.5)
材質・形状 寸法（血） 所有者 備考
表紙装T、書籍 日本近代文学館
大判錦絵． 三枚継 早稲田大学
大判錦絵、三枚継 36 8 ><25 6 ><3 静嘉堂文庫
大判錦絵｀ 三枚継 37 5 X 25 1 X3 千葉市襲術館
書籍、写真 21 X 15 2 X 1 6 熊澤真沙歩蔵
半紙本、鯖納戸色源氏番文様表紙 22 7 X 15 8 田中直日蔵 三巻三冊
半紙本 すみだ北斎美術館
半紙、着色 川崎市市民ミュージアム
葉書 日本近代文学館
不明 約全長40 松浦一酒造蔵
木版口絵 鎌倉市鎮木清方記念襲術館
紙本墨國 鎌倉市鎮木清方記念養術館
木版口絵校合摺 鎌倉市鎮木清方記念蔓術館
木版口絵差上げ 鎌倉市鎮木清方記念美術館
木版口絵 鎌倉市鏑木清方記念美術館
木版表紙絵 鎌倉市鏑木清方記念美術館
口絵 泉鏡花記念館
絹本着色 ・軸 169 Ox85 5 鎌倉市鏑木渭方記念美術館
絹本着色・屏風、六曲一隻 151)x351 6 樋富太郎コレクション
表紙、見返し、扉装T、書籍 192x127 日本近代文学館
絹本着色・軸 48 Ox57 0 鎌倉市鏑木清方記念美術館
大判錦絵、二枚継 25 4x38 I リヨンコレクション
半紙本、鯖納戸色表紙 22 ax 15 7 田中直日蔵 三巻三冊
半紙本、鋼納戸色表紙 22 ax 15 7 田中直日蔵 三巻三冊
DVD 熊澤真沙歩蔵 映像展示
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9月29日（金）
11館峙間 13・30~ I 7・00 
観覧料 焦料
会場 明治大学博物館
特別展示室
冨泉鏡花
?
lrnml ky,;k, (J 873~1939) 
?
石川県金沢の彫金師の
家に生まれる。 本名鏡太郎。
苦節の末、l'crtl(明治24)年に
尾崎紅葉門下となる。 『夜行巡査』、
『外科室』で人気作家に。代表作として
『高野聖』、 『春昼』、 9草迷宮』などの
浪漫主義的な幻想文学が挙げられる。
小説の他に、戯曲や俳句も執筆した。
9深沙大王』、 9夜叉ケ池』、 9海神別荘』、
『天守物語』など怪異と超自然を巧緻に描 〈。
絢爛かつ優美な文体は、川端康成、石川淳、
三島由紀夫らに影響を与えた。享年65歳。
近年は、妖怪プームが続き、全国各地で妖怪を主
題とした展示が博物館や美術館で企画されている。
このプームは主として水木しげるの妖怪画やその先人
たちの描いてきた妖怪への関心であった。日本におけ
る妖怪は中世の絵巻に始まり、近世の浮世絵や出
版の発違により急激に存在感を増してきた。近代以降
も、忘れ去られることなく、漫画や都市伝説などで妖
怪は生き残っている。
泉鏡花の作品では、多〈の怪異や妖怪が登場し、
人間の関係性が実に悪意な（描写がなされている。
鏡花と妖怪の接点はどこにあるのだろうか。この展示
では、鏡花と妖怪の関係性を、主に浮世絵や近世
以降の'ft料から視覚的に提示し、緻宮な泉鏡花文
学の下地にある、妖怪イメ ジーを募いていくことを目的
とする。
開催にあたって、貴重な廿料を貸与して頂きました
方々には、犀〈御礼申し上げます。
平成29年9月298
当館ー同
冨 ＿、鏡元と国貞
幕末の歌川派には、名所絵の広重、似頗絵
の国貞、武者絵の国芳という三大絵師がいた。
国貞と国芳は退廃的な作風の傾向があり、
国貞は一万以上の作品を残す多作作家であっ
た。江戸時代においては、浮世絵は廉価で大
衆向けだったが、開港後は海外の人気により価
格は高騰した。
『国貞画〈』（明治10)は、母の形見である錦絵
を取り戻すため、初夏の金沢に帰省Lた立田織
次。 絵を預かる職人•平吉と十数年ぷりに対峙
するという物語である。歌川国貞画の錦絵をめぐ
る人間模様が瓢々とした筆調で描かれ、浮世
絵のイメージが物語と重なる、“金沢もの＂の佳
作として名高い作品である。鏡花の江戸文化
への素養と、母への思慕が詰まっっている。
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鏡えど河合
自作に数多くの妖怪を描＼べきた鏡花は、
『河伯令壌』（昭2)と『貝の穴に河童の居る事』
（昭6)で河童を魅力的に登場させる。
鏡花以外にも、芥川龍之介『河童』（昭2)
は有名であふ火野葦平は河童の小説を43
話も書き、井伏鱒二の『河童騒動』咽召30)こ
同時代の佐藤春夫『山妖海異』（昭3;)、後
年ては、唐十郎『河童』（昭50)には河童か
出てくる。小説の他に、落語~俳句・浮世絵、
戦後は広告など、多様なジャンルで取り上げ
られ、妖怪の中でも、河童は人気者である。
鏡花と親交のあった柳田菌男は、「馬を
引っ張った河重か捕まって詫状を書き、これ
からは人を捕らない」という説話が全国には
あることを問題にし、『山島民埠集』＜大正3j
の中で、民俗学的に分析するe
幼少期は、江戸戯作や、民話に親しんで
育ち、民俗学的な関心の強い泉鏡花の「河
童像」を、浮世絵などの図像的イメー、ノを元
に探って＼ヽ く 3
鏡元ど戯曲
泉鏡花の戯曲tよ大きく二つに分けられる，
一つ目は、 i日本橋』『婦系図且滝の白糸』など、
新派で多〈J:.演されてきた花柳界のもの。二つ目
には、『夜叉ケ池』『海神別荘』『天守物語』など
の幻想劇がある。
現在、花杵界はあまり上演されないが、幻想劇
はジャンルを問わず様々な形で舞台化されて¥'る。
特に『天守物語Jでは、歌揖伎、新派、宝塚、
人形劇、オペラ、映画なと、幅広い。なぜ、多
作の鏡花の中でも、幻想劇が根強＼ヽ人気があ
るのだろうか。
そこには、花柳界ものにはな＼ヽ、幻想としての怪
異や妖怪が描かれ、フ9クンョンとしての異界が
造られて＼ヽ るからではな＼、だろうか。
主に『天守物語』と妖怪の関連を探ってい〈。
鏡元と清古
かつては、夏目漱石と橋口五葉、あるいは
津田青楓といった組み合わせがあるように、
小説家と画家との間には強い結びつきが
あったc 泉鏡花には鏑木清方であった。
双方は、実際に会う前から作品を通してお
互いを知っていた 清方はどうかして鏡花の
挿絵を描きた＼、と強く顎っていたが、なかな
か椴会に恵まれなかったc
明治34年(1901)、知人の紹介があって、
初めて顔を合わせる。
「あなたが清方さんですか、ええ絵は知って
いますども、いつも春陽堂であなたの絵の話
をしてヽヽるんだ、＼、やこれから僕の小説は是
罪ぁなたにか＼ヽ てもら＼、支しょう。」
と鏡花は言った。
23歳の清方は天にも昇る思いたったに違
いない。ここに名コンビが生まれた。清方は
鏡花作品の数々の挿絵や、単行本、鏡花
の死後は、岩波書店『鏡花全集』の装丁も
手掛けたc
誨;_;c; 
: l 
鏡元とこ：冒瓢―
澁澤龍彦『幻妖のメルヘン』によると、「古!¾,人
の世界観としてのアニミズムには、自然の善意を
信ずる方向と、自然の悪意を信じる方向との、ニ
つのオリエンテーションがあったように思われる。の
ちになって前者は寓話と結びつき、後者は幽霊
や妖怪や悪鬼の物語と結びつくようになゴら（中
略）私はここて、アニミズム的な日本の妖怪の典
型的かつ最終的な表現として、百鬼夜行絵巻
を思＼ヽ 出さな＼ヽ わけには＼ヽ かな＼ヽ 。」と＼ヽ う。
泉鏡花も古代から近世のアニミズムの系譜に
いろ作家であると＼ヽえる。文明開化に伴って周辺
の日陰に追いやられた百鬼夜行という異形な者
たちを、小説や戯曲の形て活き；舌きと描き出した。
古びたものとして葬ろうとはしなかったところにこそ、
泉鏡花の独自性と近代自然主義へのアンチ
テーゼが考えられる。
攣ーふ疇知~:ニ鳳
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